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Введение 
Финансовая грамотность признана во всем 
мире важным элементом стабильности, экономи-
ческого и финансового развития, что нашло отра-
жение в утверждении международных принципов 
[18] и разработке национальных стратегий по по-
вышению финансовой грамотности населения.  
Актуальная потребность в финансово грамот-
ном населении направляет организации и государ-
ственные органы к поиску эффективных инстру-
ментов по повышению финансовой грамотности.  
В 2011 году Правительством РФ было приня-
то решение о реализации совместно с Междуна-
родным банком реконструкции и развития проекта 
«Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового об-
разования в Российской Федерации», а в 2017 году 
принята «Стратегия повышения финансовой гра-
мотности населения на 2017–2023 годы».  
С принятием государственной программы на 
уровне некоторых субъектов РФ были разработа-
ны и приняты региональные целевые программы 
повышения финансовой грамотности. 
Первыми пилотными регионами стали Волго-
градская, Тверская и Калининградская области. 
Затем аналогичные программы были разработаны 
в Краснодарском крае, Кемеровской и Оренбург-
ской областях.  
Однако до сих пор часть регионов не имеет 
комплексных программ повышения уровня финан-
совой грамотности, ограничиваясь лишь планом 
мероприятий, часто малоэффективных, так как 
направлены на всех потребителей финансовых 
услуг и стремятся охватить самые широкие слои 
населения. Они не учитывают уровень финансовой 
грамотности населения конкретного региона или 
области, которые зависят от многих факторов, та-
ких как уровень социально-экономического разви-
тия, уровень образования различных категорий 
населения и других. К таким областям относится и 
Челябинская область. 
Челябинская область расположена на терри-
тории Уральского федерального округа. Она явля-
ется крупным промышленным регионом с боль-
шой численностью населения. При этом оценка 
уровня финансовой грамотности её жителей от-
сутствует, что ограничивает возможности вы-
страивания эффективной региональной финансо-
вой системы. 
Авторами предполагается, что факторы, 
влияющие на финансовую грамотность населения 
региона, носят специфический и длительный ха-
рактер и определяют закономерности финансового 
поведения. Это в свою очередь определяет уни-
кальную форму регионального профиля финансо-
вой грамотности.  
Исходя из выше сказанного, выявление фак-
торов финансового поведения – первый этап его 
прогнозирования в процессе формирования регио-
нального профиля финансовой грамотности.  
Вышесказанное определило актуальность и 
цель данного исследования – составление модели 
регионального профиля финансовой грамотности 
на основе выявления системы факторов, опреде-
ляющих финансовое поведение населения Челя-
бинской области.  
Исследование может быть полезно различным 
субъектам финансового рынка (банкам, небанков-
ским кредитным организациям, страховым компа-
ниям и др.) для более эффективного выстраивания 
региональных финансовых стратегий и разработки 
продуктов, подходящих для профиля клиентов. 
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Также, с точки зрения местных органов управле-
ния, это может позволить, например, выявить наи-
более уязвимые группы населения и сосредото-
чить внимание на действиях по повышению уров-
ня финансовой грамотности этих конкретных 
групп и защите их прав как потребителей финан-
совых услуг.  
Теория 
Для формирования многомерной конструкции 
регионального профиля необходимо концептуали-
зировать понятие финансовой грамотности, а также 
определить взаимосвязь уровня финансовой гра-
мотности населения области с социально-экономи-
ческими и демографическими переменными. 
Методом теоретического анализа являлся 
критический обзор отечественных и зарубежных 
исследований.  
Проблеме недостаточного уровня финансовой 
грамотности населения начали уделять особое 
внимание в начале 2000-х годов и сейчас мы отме-
чаем быстро растущий интерес исследователей к 
этой теме. 
Несмотря на то, что количество российских и 
зарубежных исследований в области финансовой 
грамотности за последние годы значительно уве-
личилось, все еще мало единообразия в ее опреде-
лении, поскольку авторы подходят к теме по-
разному, придавая ей разные коннотации. 
В табл. 1 представлено краткое изложение  
основных концепций финансовой грамотности  
 
Таблица 1  





Знание основных экономических и финансовых концепций, а также 
способность использовать эти знания и другие финансовые навыки для 
эффективного управления финансовыми ресурсами на протяжении всей 





Месси 1];  
ОЭСР [18] 
Способность оценивать новые, комплексные финансовые инструменты 
и принимать обоснованные решения как в выборе инструментов, так и в 
степени их использования, обеспечивающей оптимальную реализацию 





Знание основных финансовых понятий, таких как работа со сложными 
процентами, разница между номинальными и реальными значениями, а 
также основы диверсификации рисков 
Финансовые зна-
ния 
Лусарди А. [5] 
Показатель степени, в которой человек понимает ключевые финансовые 
понятия и процессы, обладает способностью и уверенностью в управ-
лении личными финансами посредствам соответствующих краткосроч-
ных решений и надежного долгосрочного финансового планирования, с 







Ремунд Д. [9] 
Способность принимать осознанные решения в отношении использова-






Знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а 
также умение их использовать при возникновении потребности и пони-






Способность использовать знания и навыки управления личными фи-








Интегральная характеристика личности, определяющую уровень фи-
нансовых взаимоотношений учащегося с социумом и является состав-






Совокупность знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере 
и личностных социально-психологических характеристик, сформирован-
ность которых определяет способность и готовность человека продук-
тивно выполнять различные социально-экономические роли: домохозяи-







Способность человека, предполагающая сочетание знаний и информи-
рованности, компетентности и практических умений, индивидуального 
отношения и ответственности, которая используется им при управлении 
денежными средствами и другими финансовыми ресурсами в целях 
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и их терминологической составляющей. 
Можно отметить, что большинство авторов 
концептуализируют финансовую грамотность как 
синоним финансовых знаний и финансовых навы-
ков, поскольку они измеряют ее только с помощью 
этой конструкции. Однако следует отметить, что 
некоторые исследователи более широко трактуют 
понятие, измеряя его в других аспектах, таких как 
финансовое поведение, финансовые решения, фи-
нансовые отношения, финансовый опыт, финансо-
вая культура. Таким образом, видно, что отсутствие 
стандартизированного набора последовательных 
показателей финансовой грамотности не помешало 
появлению значительного количества исследований. 
Еще одним уровнем теоретического анализа 
являлись исследования в области связи социально-
экономических и демографических переменных с 
финансовой грамотностью.  
Ряд исследований касаются выявления связи 
пола и возраста с уровнем финансовой грамотно-
сти. Лусарди и Митчелл пришли к выводу о том, 
что женщины реже дают правильные ответы на 
вопросы по финансовой грамотности и более кон-
сервативно оценивают свои знания в этой области 
[6]. В дальнейшем их выводы неоднократно под-
тверждались другими авторами [4].  
Обнаруженные гендерные различия могут 
быть результатом социализации людей. Исследо-
ватели пришли к выводу, что социальная и куль-
турная среда, в которой живут девочки и мальчи-
ки, играет решающую роль в финансовом поведе-
нии. Кроме того, они выяснили, что традиции, 
сложившиеся исторически, также имеют значение: 
средневековые торговые центры и нуклеарная 
структура семьи создали условия, благоприятные 
для трансформации роли женщин в обществе, и 
сформировали гендерные различия в финансовой 
грамотности [2].  
Что касается возраста, то основные исследо-
вания показывают, что финансовая грамотность 
обычно выше среди взрослых в середине их жиз-
ненного цикла и, как правило, ниже среди моло-
дых людей и пожилых людей [6, 10, 11, 14].  
Выявлено, что более высокий уровень финан-
совой грамотности наблюдается у лиц с более вы-
соким уровнем образования и более широким дос-
тупом к финансовой информации [6, 19].  
Целый ряд авторов выявляют прямую связь 
между низким уровнем дохода с более низким 
уровнем финансовой грамотности [1, 6, 8, 20].  
Важным фактором, влияющим на уровень 
финансовой грамотности, называют также семей-
ное положение – необходимость вести совместный 
бюджет семьи делает людей более предусмотри-
тельными в финансовых вопросах [3].  
В табл. 2 представлена сводная информация о 
взаимосвязи между финансовой грамотностью и 
социально-экономическими и демографическими 
факторами, описанными выше.  
Для построения регионального профиля фи-
нансовой грамотности названную группу факторов 
необходимо дополнить для выявления специфики 
их влияния на финансовое поведение населения 
отдельного региона.  
Результат 
На основе теоретического анализа была 
сформулирована следующая гипотеза: существует 
региональная специфика влияния социально-
экономических и демографических факторов на 
финансовое поведение людей, что позволяет со-
ставить региональный профиль финансовой гра-
мотности населения Челябинской области. 
Методика проведения исследования пред-
ставлена на рис. 1.  
Исследование было проведено в 2019 году в 
Челябинской области УрФО РФ. Целевая группа 
состояла их жителей с 18 до 79 лет. При этом, учи-
тывая численность этого населения, которое со-
ставляет 3 475 753 человек, по данным Территори-
ального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Челябинской области [19] и, 
приняв процесс выборки с уровнем достоверности 
95 % и ошибкой выборки 3,0 %, была получена 
выборка из 1000 человек, распределенных по кате-
гориям респондентов. Для сбора данных было ис-
пользовано анкетирование методом личного фор-
мализованного интервью по месту жительства 
респондента, которое проводилось в два этапа: 
первый этап был проведен в 2018 году, а второй – 
в 2019 году.  
Для реализации целей исследования была 
предложена иерархическая модель факторов, оп-
ределяющих уровень финансовой грамотности 
населения региона. 





Совокупность традиций, норм и идей, отражающих уровень финансо-
вой грамотности, навыки и поведение людей в области финансовых 
отношений, финансового планирования и распределения денежных 
средств при существующем уровне развития в обществе инфраструк-
туры рынка, финансовых институтов и различных ценностей финан-
совой сферы, имеющих материальное воплощение и созданных целе-
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Таким образом, для дальнейшего использова-
ния выделены 12 внутренних и 12 внешних факто-
ров, определяющих уровень финансовой грамот-
ности (рис. 2).  
С точки зрения авторов статьи предложенный 
набор факторов является необходимым и доста-
точным.  
Существует отечественный и зарубежный 
опыт разработки и применения методик оценки 
уровня финансовой грамотности населения. В Рос-
сии используется адаптированная международная 
методика сравнительных измерений уровня финан-
совой грамотности. Начиная с 2008 г. изучением и 
мониторингом уровня финансовой грамотности 
населения России занимаются Исследовательская 
группа ЦИРКОН, Независимый институт социаль-
ной политики, Национальное агентство финансо-
вых исследований, фонд «Общественное мнение». 
Для измерения уровня финансовой грамотно-
сти авторами использовался многомерный показа- 
Таблица 2 
Взаимосвязь межу уровнем финансовой грамотности и социально-экономическими  
и демографическими факторами 
Фактор Связь фактора с финансовой грамотностью Авторы 
Пол – Уровень финансовой грамотности женщин обычно ниже, 
чем у мужчин; 
– Женщины с меньшей вероятностью ответят на вопросы пра-
вильно и с большей вероятностью скажут, что не знают ответа;  
– Финансовая грамотность мужчин растет быстрее, чем жен-
щин; 
– Уровень финансовой грамотности выше у тех, кто состоит в 
браке и имеет более высокий доход 
Лусарди и Митчелл [6]; 
Кирбис Скреблин, И., 
Галич, З. [4]; Ботацци, 
Л., Лусарди, А. [2]; Ат-
кинсон и Месси 
[1]; ОЭСР [18] 
Возраст – Средний возраст от 30 до 40 лет связан с самым высоким 
уровнем финансовой грамотности; 
– Финансовая грамотность среди самых молодых и старших 
низка; 
– Молодые люди чаще берут дорогие кредиты 
Лусарди и Митчелл [6]; 
Тиссен, A. [11]; Кузина 
О.Е. [14]; ОЭСР [18]; 
Шересберг [10] 
Образование – Лица с высшим образованием – это люди с наивысшим 
уровнем финансовой грамотности; 
– количество предметов, связанных с финансовой сферой, 
изучаемых во время учебы, зависит от уровня финансовой 
грамотности; 
– Люди с низким уровнем образования с меньшей вероятно-
стью ответят на вопросы правильно и с большей вероятно-
стью скажут, что не знают ответа 
Лусарди и Митчелл [6]; 
Устинова К.А. [20] 
Доход Низкий уровень доходов связан с низким уровнем финансовой 
грамотности 
Монтиконе [8]; Лусарди 
и Митчелл [6]; Аткин-
сон и Месси [1]; Усти-
нова К.А. [20] 
Семейное 
положение 
Одинокие люди значительно чаще имеют более низкий уро-
вень финансовой грамотности, чем состоящие в браке люди 
Браун и Граф [3]; Усти-
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тель, предложенный ОЭСР [18]: финансовые зна-
ния, финансовое поведение (навыки) и финансовое 
отношение (как сам человек оценивает свое фи-
нансовое управление). При этом целевые группы 
объединялись по следующим признакам: месту 
проживания, составу населения и его социальному 
статусу, психологическому признаку (образу жиз-
ни), модели поведения (приверженности какому-
то типу поведения). 
Помимо выделения целевых групп исследова-
ние проводилось с учетом региональных факто-
ров: ВРП на душу населении, уровень региональ-
ной инфляции, безработицы, уровень доверия на-
селения к местной власти.  
Для оценки финансовых знаний использова-
лась методика ОЭСР на основе вопросов с множе-
ственным выбором.  
Опрос состоял из 7 вопросов и был направлен 
на изучение уровня знаний респондента в отноше-
нии: инфляции, процентной ставки, временной 
стоимости денег, риска, доходности, диверсифи-
кации, фондового рынка, кредита и государствен-
ных облигаций. Для каждого из 7 вопросов за пра-
вильный ответ было присвоено значение 1, а за 
неправильный – значение 0. Таким образом, ин-
декс финансовых знаний варьировался от 0 (в этом 
случае человек ответил на все вопросы неправиль-
но) до 7 (в этом случае человек ответил правильно 
на все вопросы). 
Респонденты были затем классифицированы 
как имеющие низкий уровень финансовых знаний 
(оценка менее 3), средний уровень финансовых 
знаний (оценка от 3 до 5) и высокий уровень фи-
нансовых знаний (оценка более 5). 
Финансовое поведение оценивалось с точки 
зрения опыта принятия финансовых решений с 
помощью финансовых продуктов и услуг. Опрос 
состоял из 9 вопросов, направленных на оценку 
финансового поведения и навыков респондентов. 
Чем чаще респондент отвечал, что согласен с ут-
верждениями, тем выше оценивались его навыки.  
Для измерения финансового отношения ис-
пользовалась шкала Лайкерта, которая позволила 
определить, как человек оценивает свое финансо-
вое управление. Чем больше респондент частично 
или полностью не согласен с предложенными за-
явлениями, тем лучше будет его финансовое по-
ложение.  
Основываясь на данной методике оценки, вы-
явили группы людей с высоким, средним и низким 
уровнем финансовой грамотности.  
Применяя метод корреляционного анализа, 
авторами были выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на уровень финансовой гра-
мотности.  
Результативным признаком выступал уровень 
финансовой грамотности.  
Социально-экономическими и демографиче-
скими переменными, выбранными на основе пред-
ложенной иерархической модели факторов, были 
следующие: пол, возраст, семейное положение, 
место проживания, занятость, образование, здоро-
вье, религия, доход.  
Влияние экономических, инфраструктурных и 
политических факторов оценивалось с помощью 
таких показателей, как: уровень зарегистрирован-
ной региональной безработицы, уровень инфля-
ции, валовой региональный продукт, количество 
кредитных организаций и их филиалов на душу 
населения, индекс доверия к органам власти. 
Отдельные аспекты финансового поведения 
были исследованы через архетипы, представляю-
щие собой бессознательные образы, влияющие на 
жизнедеятельность населения, обусловливающие 
его предрасположенность к тому или иному типу 
поведения (табл. 3). 
На основе выявленных специфических регио-
нальных факторов был составлен региональный 
профиль финансовой грамотности населения Че-
лябинской области. 
Обсуждение и выводы 
Анализ показал, что у большинства респон-
дентов низкий уровень финансовой грамотности 
(рис. 3 и рис. 4). 
Применение метода корреляционного анализа 
для измерения влияния таких факторов, как пол, 
возраст, семейное положение, место проживания, 
занятость, образование, здоровье, религия на уро-
вень финансовой грамотности населения Челябин-
ской области, позволило выявить следующее. 
1.  Обнаружена прямая зависимость между 
уровнем финансовой грамотности и полом, семей-
ным положением, уровнем образования, здоровьем 
и занятостью.  
Более высокий уровень финансовой грамот-
ности наблюдается у женщин, что связано с боль-
шей вовлеченностью женщин в финансовую дея-
тельность домохозяйства, планированием регу-
лярных расходов и организацией финансирования 
иждивенцев. Таким образом, мужчины являются 
претендентами на участие в программах финансо-
вого образования. 
Высокий уровень образования тесно связан с 
базовыми знаниями финансовых понятий и умени-
ем применять навыки финансовых вычислений. 
Положительная корреляция также может быть 
обусловлена развитыми когнитивными способно-
стями, к которым относятся память, внимание, 
логическое мышление, способность к концентра-
ции и принятию решений. 
На финансовую грамотность также влияет 
здоровье человека: лица, имеющие проблемы со 
здоровьем, придерживаются более безопасных 
финансовых стратегий и используют более лик-
видные финансовые инструменты. 
Служащие государственных бюджетных уч-
реждений и частные предприниматели демонстри-
руют высокий уровень финансовых компетенций. 
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Противоположные результаты у работников по 
найму в частных организациях, студентов, безра-
ботных, пенсионеров.  
2. Такие демографические факторы, как ре-
лигия и возраст, имеют умеренную прямую связь с 
уровнем финансовой грамотности. 
3. Среди экономических, политических фак-
торов наибольшее значение имеют уровень заре-
гистрированной региональной безработицы, ин-
фляция, индекс доверия к органам власти. 
4. Инфраструктурный фактор – количество
кредитных организаций и их филиалов на душу 
населения тесно связан с территориальными осо-
бенностями: у городского населения уровень фи-
нансовой грамотности выше ввиду более развитой 
инфраструктуры. Также финансовая грамотность 
положительно коррелирует с использованием ре-
гулируемых финансовых услуг и отрицательно 
коррелирует с использованием неформальных ис-
точников кредитования. 
5. В 2019 году по сравнению с 2018 годом
уровень финансовой грамотности изменился не-
значительно и коэффициенты корреляции между 
ним и рассматриваемыми нами факторами оста-
лись примерно на том же уровне. 
6. Влияние личностно-психологических фак-
торов оценивалось через выделение доминирую-
щих архитипичных черт, характеризующих фи-
нансовое поведение.  
Люди, ведущие более рачительный и социали-
зированный образ жизни, в большей степени удов-
летворены своим материальным положением. 
Выявление специфических региональных 
факторов, влияющих на модель финансового по-
ведения, позволяет составить региональный про-
филь финансовой грамотности населения Челя-
бинской области (рис. 5).  
Таким образом, исследование является нова-
торским с точки зрения создания модели регио-
нального профиля финансовой грамотности, ко-
торая определяет, какие социально-экономи-
ческие и демографические переменные влияют на 
склонность к низкому или высокому уровню фи-
нансовой грамотности. Исследование может быть 
использовано для разработки региональной про-
граммы повышения уровня финансовой грамот-
ности населения Челябинской области, состав-
ленной максимально содержательно с учетом 
направленности на конкретные целевые аудито-
рии и их особенности. 
Рис. 3. Уровень финансовой грамотности жителей Челябинской области 
(по результатам исследования) в 2018 г. 
Рис. 4. Уровень финансовой грамотности жителей Челябинской области 
(по результатам исследования) в 2019 г. 
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Зависимость удовлетворенности материальным положением от личностно-психологических факторов 
Принцип 
Удовлетворенность материальным положением 
(% от числа опрошенных) 
Удовлетворен Неудовлетворен 
Копейка рубль бережет 62 25 
Не приходом люди богатеют, а расходом 18 54 
Лишние деньги – лишние хлопоты 24 47 
Дружба дружбой, а денежки врозь 42 32 
От трудов праведных не наживешь палат каменных 38 39 
Примечание: сумма процентов по принципам, отражающим финансовое поведение, превосходит 100 %, 
так как можно выбрать несколько вариантов ответа 
 
Региональный профиль финансовой грамотности 
населения Челябинской области 
Факторы финансовой грамотности 
Внутренние  
– пол; 
– семейное положение; 




программы повышения финансовой 
грамотности 
Внешние 
– уровень зарегистрированной 
региональной безработицы; 
– инфляция; 
– индекс доверия к органам власти; 
– инфраструктурный фактор 
Меры, направленные на повышение 
финансовой грамотности 
Проекты повышения финансовой 
грамотности, реализуемые кредитными 
организациями 
Интеграция в прочие программы устойчивого 
развития региона 
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FINANCIAL LITERACY FACTORS: REGIONAL ASPECT 
O.A. Uryadova, N.V. Zhdanova 
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The article provides an overview of empirical research in financial literacy of the population and its 
determinants. The level of financial literacy of the population in the Chelyabinsk Region is assessed 
based on the use of a multidimensional indicator, which assumes three constructs: financial knowledge, 
financial skills, and financial attitude. A hierarchical model of socio-economic and demographic factors 
that determine financial competencies is compiled. A model of the regional profile of financial literacy 
of the population in the Chelyabinsk Region is developed on the basis of identifying specific factors. The 
conclusions are based on the results of economic and mathematical modelling and data from sociological 
surveys of the population. This data can be useful for government agencies to develop regional programs 
to improve financial literacy, as well as for financial institutions to effectively build regional financial 
strategies and develop products that are suitable for the client profile. 
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